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Treballar psicoanalíticament amb parelles ens permet pensar
en la manera d’abordar terapèuticament aquest tipus de vincle
i en com pot tenir lloc el canvi psíquic en una parella.
Diferents models teòrics psicoanalítics pretenen explicar els
nostres vincles amb els altres. L’objectiu és mostrar la
interacció entre els membres d’una parella, així com la relació
psicoanalítica entre l’analista i el pacient en el marc analític
pel que fa als vincles narcisistes.
Paraules clau: l’altre, patiment en el vincle, relacions d’objecte, vincle,
vincle narcisista
Treballar psicoanalíticament amb parelles ens permet pensar en la manera
d’abordar terapèuticament aquest tipus de vincle i en com pot tenir lloc el
canvi psíquic en una parella. La psicoanàlisi contemporània de parelles ens
mostra tot un ventall de maneres de pensar i molts conceptes teòrics que han
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de ser entesos a fons. El concepte de «vincle» ofereix un punt de vista més
proper al de molts dels fenòmens que abordem. Es pot considerar que les
estructures de vincle tenen els seus orígens en l’organització d’un grup
mitjançant llaços primaris. Veure la diferència en els altres és intrínsec al fet
de ser membre d’un grup.
Diferents models teòrics psicoanalítics pretenen explicar els nostres
vincles amb els altres. Un grup d’analistes que utilitzen el concepte britànic
de relacions d’objecte, inspirat en Klein, Rosenfeld i altres autors kleinians
contemporanis, sosté una perspectiva particular sobre com té lloc la selecció
inconscient de la parella, tal com s’exposa a l’obra de Dicks (1967), Morgan
(2005), Pincus & Dare (1978) i Ruszczynski (1993). Un altre grup, amb seu
a Sud-amèrica, fa servir noves aplicacions de la noció d’«el vincle» en el
treball i la tècnica clínics (Berenstein, 2001a, 2001b, 2004, 2007; Pichon-
Rivière, 1985; Puget & Berenstein, 1997).
La noció de relació d’objecte apareix als articles de Freud sobre
identificació, i la primera referència va figurar a la seva obra metapsicològica
Mourning and Melancholia [Dol i melancolia] (Freud, 1917e). Més endavant
s’hi va referir Abraham (1924), i va acabar adoptant la conceptualització
actual en l’obra de Klein. L’existència d’un objecte intern implica la
interiorització de l’experiència amb objectes externs d’una manera personal.
Des d’una perspectiva kleiniana, tota activitat psíquica segueix una fantasia
inconscient, i l’experiència pren la forma d’aquesta relació d’objecte. La
fantasia inconscient estableix una estructura lògica que organitza i codifica
l’experiència. El codi seguit dins el món intern va des d’una posició
paranoide-esquizoide a una de depressiva. Els conflictes ens poden ajudar a
entendre l’estatus d’aquest objecte intern i les seves tendències a integrar o a
desintegrar. Aquest objecte intern és la base de la realitat psíquica. Les
interpretacions del món extern sempre procediran d’aquesta font interior, i el
tipus de relació que el jo tindrà amb els objectes externs en dependrà. El sentit
de la vida ve d’aquest món interior. Cada subjecte viu dins de diferents
personatges d’una família interna i interpreta les experiències del món extern
a la llum de les relacions d’objecte internes. Els objectes poden ser
considerats independents i es pot percebre que tenen la seva pròpia existència
com a part d’un món extern, un cop que s’ha aconseguit la posició depressiva.
Amb tot, llavors hi ha el perill de perdre’ls o que resultin danyats. Aquesta
teoria de relacions d’objecte està oberta a debat, perquè es pot considerar que
solipsísticament se centra en la relació del Jo amb els objectes interns. La
manera com una persona s’enfronta a les seves ansietats determina com és
percebuda com a persona autònoma, amb necessitats que cal conèixer i cal
atendre.
El concepte de vincle esdevé important quan necessitem entendre com
una altra ment interpreta un paper en el desenvolupament d’una nova ment.
Les teories de Winnicott (1965, 1986) i Bion (1962, 1967) intenten abordar-
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ho. Bion descriu la presència de la ment d’un altre com a necessària per rebre
i metabolitzar les emocions d’un nen, de manera que es poden convertir en
material psíquic que pot ajudar aquesta nova ment a pensar i a somiar. Bion
descriu una sèrie de vincles -amor, odi i coneixement- que revelen la qualitat
emocional dels llaços i la reciprocitat amb què els objectes s’alimenten o es
destrueixen.
Diversos autors han estudiat el patiment que tothom experimenta en els
vincles compartits. «Patiment en el vincle» és un concepte que intenta
descriure el dolor psíquic, el sofriment o l’aflicció que provenen de formar
part d’un vincle compartit, ja sigui en parelles o en famílies. Molts autors, tant
des de dins com des de fora de la psicoanàlisi, han intentat investigar i
explicar de quina manera és modelat un individu pel grup al qual pertany
(Pichon-Rivière, 1985; Puget & Berenstein, 1997; Berenstein, 2001, 2004,
2007). Inicialment, feien servir això com a eix per pensar sobre la noció d’«el
tercer» i de la «terceritat» (thirdness), sobre els tipus de transferència i sobre
les idees derivades de les conceptualitzacions de Levy-Strauss dels vincles i
les lleis d’intercanvi, com exposa a Las estructuras elementales del
parentesco (1969) i Antropología estructural (1963).
Altres autors (Berenstein, 2007; Kaës, 1987, 2007) han assenyalat que no
hauríem d’oblidar que els subjectes viuen en mons diferents: un món interior
amb les seves representacions, un món intersubjectiu en què el jo participa
amb altres en una relació íntima i experimenta emocions, i un món de
pertinença transsubjectiu o sociocultural que determina les nostres
identificacions socials. Aquest grup d’analistes contemporanis intenta
entendre què passa en les relacions amb els altres des de la perspectiva del
vincle. Això és contrari a la idea d’un món intern en què el jo i les seves
representacions d’objecte dediquen poca atenció a la presència dels altres,
com si els altres fossin secundaris, vistos només a través de la pantalla de la
nostra ment, i confosos en diferents nivells amb el nostre món intern. Si
considerem el món intersubjectiu com si el veiéssim a través de la lent del
vincle, la presència de l’altre és inevitable i determina de quina manera el jo
es constitueix a si mateix i obté la seva forma com a subjecte. L’altre és un
estrany i, en aquest sentit, no pot ser incorporat dins del jo. Al mateix temps,
l’altre contribueix a compondre el jo. Com a subjectes, necessitem fer alguna
cosa amb la presència de l’altre, que es comporta com un objecte d’imposició.
També s’ha de dir que aquest és un mecanisme totalment diferent del de
projecció i introjecció. Els subjectes no tenen un estat permanent, canvien
segons l’edat i, en conseqüència, la subjectivitat evoluciona contínuament.
Els canvis que les realitats socials imposen a una persona afecten la seva
subjectivitat. Per tant, el tractament psicoanalític necessita deixar espai per a
l’altre com a estrany. Pel que fa a la identitat, som el que som capaços de fer
amb els altres. La subjectivitat és el que es deriva de les nostres relacions amb
els altres.
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Alguns analistes pensen que les seves interpretacions poden transmetre
una versió del que ha tingut lloc en una sessió. D’altres creuen que la seva
interpretació comunica un sentit nou que es materialitza en la interpretació,
una cosa que es crea entre pacient i analista. Tots estem habitats tant per
relacions d’objecte com pels vincles amb els altres. L’analista representa un
objecte intern i exerceix l’efecte d’una nova presència. Si hi ha cap
possibilitat de tenir una experiència nova, serà el resultat de la relació entre
pacient i analista.
A la consulta
He triat una part del material clínic del tractament d’una parella, així com de
la psicoanàlisi individual de cada un dels membres d’aquesta parella, per
mostrar el tipus de vincle que cada un és capaç de construir en cada setting.
D’aquesta manera faig una mirada al material clínic que és un exemple de
funcionament de tipus narcisista, com explicaré més endavant. En el cas que
presento, els tractaments que tenen lloc amb cada membre de la parella i amb
la parella els porten a terme tres psicoanalistes diferents. L’autora d’aquest
treball és la psicoanalista de la parella.
La qüestió interessant és fer una mirada a la interacció entre els dos
membres de la parella, així com a la relació psicoanalítica entre l’analista i el
pacient individual en la situació analítica. L’elecció de parella inconscient
opera en un funcionament complementari, i els vincles essencials amb els
objectes també s’utilitzen per mantenir un equilibri psíquic i intentar de
manera inconscient persuadir l’altre membre de qualsevol d’aquestes parelles
en un sentit coherent amb el seu món interior. Això no obstant, aquesta no és
l’única manera amb què podem abordar aquesta interacció en el nostre
pensament psicoanalític.
Tècnicament no és fàcil enfrontar-se a un funcionament narcisista
primitiu. Quan parlo de funcionament narcisista primitiu m’estic referint al fet
que hi ha una intolerància a l’existència independent de l’altre. Hi ha un anhel
que l’altre sigui part del propi self, una il·lusió d’unitat eterna, d’igualtat
agermanada sense cap reconeixement d’un tercer genuí o de la realitat de la
seva capacitat potencial d’esdevenir una parella parental. Aquestes parelles
pretenen recrear la il·lusió d’una parella preedípica. Tenint en compte que
aquest tipus d’interacció és el que provoca més dificultats en el treball clínic,
el meu propòsit és abordar-lo des de diferents punts de vista. Des d’aquesta
perspectiva, en aquestes estructures narcisistes és necessari, com a primer pas,
construir un espai, un nou espai psíquic, que ens permeti intervenir terapèuti-
cament. En aquests casos, l’anàlisi s’acaba convertint en una molèstia, perquè
la seva funció és treballar sobre aquesta il·lusió de completitud i sobre la seva
no-realització. 
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Si no es renuncia a la necessitat de mantenir un estat de col·lusió2, cada
vegada es fa més difícil sostenir-la, tal com assenyalarem amb precisió en la
parella de la Noelia i en Pedro. Es culpa l’altre membre de la parella del
sentiment de no tenir una existència separada. 
El conflicte que sorgeix pel fet de no ser capaç de veure l’altre
separadament, fa que un dels membres de la parella intenti controlar l’altre
amb omnipotència i imposi a l’altre membre el seu propi punt de vista de la
realitat, com si només n’hi pogués haver una única versió. Des d’un punt de
vista emocional, la confusió sobre les fronteres del jo i la prova que l’altre és
diferent són viscudes de manera persecutòria, i hi ha la necessitat de negar
aquesta diferència.
Algunes notes sobre com Pedro arriba al tractament
Pedro és un pacient de 39 anys. El seu dermatòleg l’envia a fer psicoteràpia.
Pateix artritis i una psoriasi que no responen al tractament dermatològic. En
la seva primera cita per seguir una psicoteràpia individual, se’l veu deprimit i
preocupat a causa de l’estat mèdic en què es troba. Aquests símptomes van
aparèixer quan es va haver de fer càrrec del negoci del seu pare quan aquest
va caure greument malalt, ara fa sis anys. No té ganes de parlar del negoci del
pare perquè pensa que no és cap feina important. El seu pare era mecànic. 
Està casat i té una filla de dotze anys. És el mitjà d’una parella amb tres
fills mascles. Sentia que el seu pare era un dèspota que li va exigir que
treballés des de ben petit. No va ser un bon estudiant i, com a conseqüència,
va decidir que no acabaria els estudis secundaris. Creu que l’única manera
que tenia per rebel·lar-se contra el seu pare durant l’adolescència era deixar la
feina quan el necessitaven, prendre drogues (cànnabis) de tant en tant o robar
petites quantitats de diners al seu pare, cosa que aquest últim no va arribar a
descobrir mai. En Pedro no s’ha concedit mai un espai per poder pensar sobre
els seus sentiments o per poder-los entendre. Ara treballa amb el seu germà
més gran, a qui no suporta. Tots dos estan al capdavant d’un pròsper taller de
reparació. La relació que té amb aquest germà és tan dolenta que no el saluda
mai, ni tan sols li diu «Bon dia» cada matí, i no pot pronunciar el seu nom.
En Pedro pensa que el seu germà va ser un traïdor perquè sempre l’acusava
de coses que no havia fet i les deia al seu pare. Està molt ressentit amb el seu
germà i, de tant en tant, se sent culpable. El taller el porten en Pedro, el seu
germà i les seves respectives dones. El germà petit va quedar fora d’aquest
2. El concepte de col·lusió va ser utilitzat per primera vegada per Jürg Willi
(1975), que parlava de «parelles en col·lusió». L’atracció emocional a l’hora de
triar una parella es basa en una qüestió inconscient mútua que tots dos membres
estimulen plegats, de manera que tots dos col·ludeixen per compensar
frustracions anteriors i per reprimir la por de la intimitat. 
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negoci. Pedro se’n sent culpable: aquest germà és alcohòlic. El negoci va tan
bé que Pedro (no pas el seu germà) ha pogut obrir dos nous tallers en diferents
barris de la ciutat i un altre a la costa mediterrània en associació amb un
cunyat seu (el marit de la germana de la seva dona).
La dona d’en Pedro (Noelia) pertany a una família endogàmica. És la
mitjana d’una parella amb tres filles. Pedro passa gran part del seu temps
lliure amb la família de la dona. Tots els membres de la família són propietaris
d’una casa al camp, excepte la germana petita de la dona, que en va quedar
fora. Totes les decisions les ha pres la seva dona i, malgrat que ell no hi està
d’acord, sent que no li pot expressar el seu dissentiment perquè té por de la
seva reacció. En Pedro està molt gelós de la relació que té la Noelia amb la
seva família i amb la seva filla. També està preocupat perquè quan se sent
furiós i gelós, beu massa cerveses i li fa por acabar sent un alcohòlic. La seva
dona li diu que està «obsessionat amb el sexe» i que ha de canviar. El cas és
que ell també sent que hi està obsessionat i que els desitjos sexuals li
envaeixen la vida, cosa que també fa que begui cervesa.
Ell segueix un tractament psicoanalític 4 vegades a la setmana. La seva
manera d’instal·lar-se en el setting i la situació de transferència té a veure amb
un pseudofuncionament de manera adhesiva. Pedro parlava amb un fort
accent local, un accent d’una zona perifèrica. L’analista venia d’un país
llatinoamericà, de parla espanyola, per tant. Al començament, l’analista
trobava molt difícil entendre’l (per la manera de parlar, la manera com
organitzava les frases). Al cap d’uns quants mesos, els problemes de pell li
van desaparèixer i va canviar la seva manera de parlar, que va passar a tenir
un accent més llatinoamericà. Tots dos membres de la parella semblaven
bastant còmodes en aquesta situació analítica, si bé des d’un punt de vista de
contratransferència, l’analista pensava que aquesta comoditat era bastant poc
còmoda.
Després del primer any de tractament, en Pedro va presentar en l’anàlisi
les dificultats que ell i la seva dona tenien amb la seva única filla, en aquella
època una adolescent. La noia tenia dificultats per entrar a formar part d’un
grup de joves de la seva edat i es passava la major part del temps a casa amb
la seva mare. Pedro estava preocupat. Ell i la Noelia volien tractament per a
la seva filla. Després de visitar un psicoanalista juvenil, van començar una
psicoteràpia de parella i, al cap de poc, la Noelia començava una psicoteràpia
individual.
Material clínic d’una de les sessions d’en Pedro. Sessió de divendres
A mesura que Pedro progressa en la seva anàlisi sembla més sincer, menys
fals, en la manera de parlar. Al començament feia servir les paraules de
l’analista de manera més adhesiva, ara les seves dificultats estan més al
descobert.
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Pedro: (Silenci llarg) ... Pensava... (un altre silenci)... No entenc què em passa
quan estic amb la Noelia... Gran part de l’estona que escolto el que em diu,
sigui el que sigui, em defenso, com si ella m’ataqués. Li pregunto alguna
cosa, ella em contesta i jo ho entenc com un atac i contesto defensant-me,
sobretot quan ens discutim... No sé com explicar-ho... si pogués posar-li un
exemple... No puc «discrepar» (fa servir aquesta paraula en lloc d’utilitzar la
paraula «diferenciar» o «distingir», però no és cap lapsus, sinó que intenta fer
servir paraules que pensa que sonen més apropiades des del punt de vista del
nostre diàleg, però de les quals no en coneix el significat precís) quan li vull
dir una cosa sobre els meus amics del gimnàs, no em veig amb cor de fer-ho.
Ella està gelosa de tot, sempre pensa en les dones del gimnàs, sempre li haig
de dir les coses ocultant-ne la part que no li vull mostrar, així no pot adonar-
se de certes coses, i pot tenir una imatge correcta de mi.
L’analista diu a Pedro que això és el que també fa en la sessió: es passa
molta estona defensant-se com si l’analista l’estigués atacant i fa grans
esforços per mostrar una imatge d’ell que pensa que l’analista valorarà.
També li fa veure la manera com fa servir les paraules que no sap el que
realment volen dir. Aquestes paraules no tenen cap propòsit comunicatiu
d’acord amb el seu significat, sinó que ens mostren aquest esforç que fa per
crear una imatge d’ell mateix que pensa que és la imatge correcta per mostrar
a l’analista.
Pedro: (Silenci)... No puc ser espontani... Sóc conscient que quan mostro el
que mostro de mi mateix als altres... aquí... estic fingint... és fals... no sé quins
són els avantatges de fer això... sempre m’ho he passat bé fent servir aquesta
verbositat (aire calent)... perquè així la gent pensa... fent servir aquest
vocabulari els altres pensen que sóc molt intel·ligent i més culte, més erudit
que... (Silenci).
L’analista li diu que podria concloure, i creure’s realment, que ell és el
més erudit; sent deshonest (enganyós) pot enganyar el seu propi jo. També li
mostra que el que ell vol és que l’analista i els altres creguin que no és la
persona que realment és.  
Pedro: Hi hauré de pensar... (Silenci)... No sé què em passa, però no puc
continuar pensant... Em sento realment enfadat... estic molt incòmode...
sempre havia pensat que fer servir aquesta xerrameca (aire calent)... el que
faig és repetir amb la màxima fidelitat possible el que sento... això que vostè
diu que jo faig que els altres creguin... aquesta no és la meva intenció, però
sí que és veritat que faig creure als altres que no sóc el que sóc... Em sento al
descobert... com si hagués estat donant una imatge errònia de mi mateix.
L’analista li interpreta que quan repeteix amb gran fidelitat les paraules i
les idees tal com ella les hi diu a ell, és com si ell fos l’analista i no qui és: en
Pedro.
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Pedro: (Silenci). Quan l’escoltava i intentava descodificar (per què no fa
servir entendre? Una aportació més a aquests pseudofenòmens) el que em
deia... No, no únicament faig servir paraules, també utilitzo altres coses (la
roba de la dona), altres estratègies per poder donar una imatge errònia...
Sento que estic a punt d’ensorrar-me... Amago un Pedro que no puc admirar...
m’ha atrapat... això és nou per a mi. Una part de mi em diu que té raó, però
alguna cosa molt forta i profunda dins meu diu que no és així, que «no és
d’aquesta manera». Tot i que jo sé que sempre ha estat així.
L’analista assenyala que encara que ell intenti entendre el que ella diu,
parla amb les paraules d’un analista, i sent com un analista. No parla amb les
paraules d’una persona corrent que va a anàlisi amb un analista.
Pedro: Quan m’ha dit que utilitzava les paraules d’un analista m’he sentit tan
satisfet... ho he aconseguit... sóc genial... em fa sentir tan orgullós de mi
mateix... sóc capaç de fer-ho tan bé!... És com si no fos el que realment sóc...
Sé que és una disfressa. Ara recordava i ho comparava amb la manera com
em sento en la teràpia de parella. Sento que allà em descobreixen més
fàcilment que no pas aquí... En la teràpia de parella, la Noelia em disfressa i
em fa enrabiar, i aquesta ràbia és més evident... Això que ara veiem em fa
pensar en moltes coses noves... havíem d’arribar a aquest punt per saber qui
és que realment necessita analitzar-se... Necessito ocultar aquella part, aquí
m’és més fàcil amagar aquella part; en el tractament de parella amb la
Noelia no és possible, m’hi barallo, em mostro més com sóc, mostro la meva
ràbia, contesto amb males paraules, m’aïllo quan estic furiós.
L’analista li diu que de vegades li és difícil saber amb qui està parlant, si
parla amb en Pedro o amb l’eco de les seves pròpies paraules.
Pedro: (Silenci)... Haig d’admetre que és com vostè diu... (sona més sincer,
però no se sap mai)... Ara mateix pensava que no seré capaç de fer servir
paraules com diferenciar, perquè ara no podré ocultar-me. Ocultar en Pedro
no és una tasca fàcil... Fins i tot em resulta difícil pronunciar i sentir el meu
nom... No sé qui sóc... el que repeteix... el que sóc... em sento confós... i ara,
si haig de dir alguna cosa... hauré de pensar en qui pensa el que dic...
(Silenci)... Ara em ve al cap... la Noelia em va dir que jo havia canviat molt
en la nostra relació i que no li agradava el Pedro que ara veu en el
tractament de parella que fem... i si no li agrada el que realment sóc... No puc
dir mai les coses que em desagraden i sempre me les he quedat per a mi, si
ara haig de ser sincer de debò...
L’analista li parla de les seves pors de mostrar allà i en altres llocs un
Pedro més sincer que potser no serà valorat o acceptat.
Pedro: Sé que si mostro qui sóc realment, pot ser que comenci a treballar
sobre les meves dificultats reals... ser capaç de pensar-hi, en certa manera,
m’alleuja, m’allibera d’un llast que sempre he portat al damunt... la
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necessitat de conformar la idea que vostè i jo som el mateix i el gran esforç
que em cal per fer-ho... No ho havia pensat mai, això...
Final de la sessió.
Material clínic d’una de les sessions amb la Noelia. Sessió d’un dilluns
En aquests moments, hi ha un funcionament característic en el treball analític
de la Noelia: hi ha una notable diferència entre el començament de la sessió,
el moment en què pacient i analista es troben, i la resta de la sessió. La Noelia
sempre arriba abans de l’hora acordada. Quan entra a la consulta ràpidament
es dirigeix cap a la seva cadira i s’hi asseu; tot ho fa com si tingués pressa.
Mira l’analista com si busqués la complicitat o la col·lusió en la seva mirada.
Sembla una nena petita buscant l’atenció afable d’una mare. Això es pot veure
fàcilment en les paraules i en el to que utilitza: «Hola M!»
Analista: Hola, Noelia!
Té lloc una mena de joc especular; es podria descriure com un estat d’èxtasi.
Aquesta mena d’interacció no s’ha establert des del començament sinó a
mesura que avançaven les sessions, i es pot interpretar com un tipus de
transferència primitiva. Durant la resta de la sessió el que predomina és una
relació amb l’altre poc acollidora, intensament hostil.
Noelia: Quin serà el tema de la nostra sessió d’avui, M? Em trobo en una
situació espantosa amb en Pedro. No el suporto. No podem parlar. Ja no puc
seguir escoltant el meu cos.
Analista: I què és el que el seu cos li diu, Noelia?
Noelia: No para de dir-me que em mogui i que em mogui constantment. No
admeto que els altres no es moguin al mateix ritme que jo. On sigui que sóc,
ho faig tot jo, a casa, a la feina, perquè no suporto que la resta del món es
mogui a un ritme diferent. Vam tenir una entrevista amb el nostre advocat i
assessor i li vaig dir que jo volia deixar el nostre negoci i ell em va dir: «Per
què ho faries, Noelia? No és una bona decisió, no sembla un pas adequat o
aconsellable per al teu futur. Tu només has de fer la teva feina, no la feina de
tots els altres» (mostra la cara plena d’indignació). Mirava la cara d’en Pedro
i vaig veure com se li va il·luminar quan va sentir que el nostre assessor deia
això (es mostra enfadada). Però això és molt fàcil de dir, però jo no puc, no
suporto la idea que la gent no faci el que jo vull que facin, començo a sentir
que tinc pressa i la urgència s’apodera de mi, i és quan sento que estic
preparada per marxar del lloc tan aviat com pugui.
Analista: L’angoixa s’apodera de vostè i sent que ja està preparada per
marxar.
Noelia: No sé per què no ho he fet encara. No estic contenta. Només he fet la
meva feina. El que havia de fer i res més. Però així no és com sóc realment.
Pausa breu. 
Noelia: En Pedro estava parlant amb un amic i quan va tornar em va
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preguntar si havia encarregat el material que necessitàvem per a la feina del
taller. Vaig contestar-li que no i ell va dir «no passa res. Ho faré ara mateix».
No va passar res. Però no estic contenta i no sé per què. Hauria d’haver-ho
fet jo. Em sento estranya, no em sento com la que normalment sóc. Sóc
egoista. No accepto ningú si no fa les coses de la manera com les faig jo.
Analista: No és fàcil per a vostè acceptar que tots nosaltres som diferents de
vostè. Moltes vegades m’ha dit aquí que volia marxar de la sessió corrents, i
en canvi arriba puntual i intenta pensar i treballar durant la sessió.
Noelia: Sempre he fet el que he volgut. Aquesta ha estat una condició sine qua
non tota la meva vida: qualsevol cosa que volia, la feia.
Analista: Això que m’està dient em fa pensar... Ha fet sempre el que volia,
Noelia? (la paraula sempre és emfatitzada per l’analista).
Noelia: De vegades... però si hi penso amb més deteniment… em sembla que
sempre he trobat la manera d’imposar a qui fos el que jo volia, o sigui que
diria que la majoria de vegades he fet el que volia fer. En els casos en què no
era possible, m’ha envaït la ràbia i m’he sentit com si tot al meu voltant
s’ensorrés. Moltes vegades sento que vull matar en Pedro. Quan vaig decidir
abandonar els estudis, ho vaig fer i no vaig tornar a estudiar mai més. Els
meus pares no volien que em casés - aleshores només tenia 19 anys -, però
vaig decidir fer la meva voluntat. Vaig marxar de casa dels pares i vaig trobar
un apartament per a mi. Tothom que em coneix diu: «No provis mai de dir a
la Noelia el que ha de fer, no t’hi atreveixis». 
Analista: Noelia, em sembla que intenta dir-me que vostè no acceptaria mai
un «No» a una proposta que vostè fes, fos quina fos.
La Noelia mostra la seva necessitat imperativa de mantenir la il·lusió
d’un jo poderós i autosuficient. Aquest tipus de defensa mostra
paradoxalment la debilitat extrema del seu jo i la seva gran insolvència. Això
ens retorna a la nena petita del començament de la sessió, quan enceta el
diàleg amb un «Hola, M», que es descriu com un estat d’èxtasi en què durant
una breu estona mostra un estat de dependència extrema que, posteriorment,
queda desdibuixada per un jo autosuficient que amaga la gran dependència
que la Noelia té de l’altre, i que li crea la il·lusió de poder. Segons Freud,
aquest jo autosuficient és l’equivalent d’un de vulnerable.
Noelia: Però totes les persones que conec de la meva família no accepten cap
canvi en mi. Si arribo a la feina i dic, «a partir de demà tothom ha de dur
samarretes de color carbassa», tothom sap que no acceptaré un «no» com a
resposta, i tothom comença a posar-se samarretes carbassa. Tot s’ha de fer
tal com jo dic que s’ha de fer, i de cap altra manera.
Analista: Noelia, estava pensant que encara que vostè em presenti la queixa
que aquestes persones no treballen com vostè vol que ho facin o com els mana
que ho facin, la prova de la presència dels altres la fa sentir plena
d’indignació, desorganitzada. Hi ha un espai, una diferència entre vostè i els
altres, els que no són vostè, i això li és difícil d’acceptar.
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Noelia: No, no, no! No penso admetre el que em diu. Si dic que tothom ha de
treballar, ho ha de fer, i si algú no es troba bé, no hi ha excuses: ha de
treballar. No puc suportar estar malalta. És l’hora, no?
Analista: Noelia, ara mateix podríem dir, a partir del que sabem totes dues,
que quan ha de tenir en compte el que necessita per enfrontar-se a una
pèrdua o quan ha de considerar que els altres són diferents de vostè, es
desespera, i l’ansietat s’apodera de vostè. Amb ràbia, intenta ocultar que
vostè i els altres no són el mateix. No hi ha manera d’amagar la inevitable
diferència entre la manera com vostè és i pensa i la manera com els altres
amb qui s’ha de relacionar són i pensen.
Noelia: Això que diu no em cap al cap. No ho entenc, o no ho vull entendre.
Analista: Noelia, pel que veiem, i que m’ha dit en les sessions anteriors, quan
està enrabiada voldria que el seu pare fos mort, i avui ha dit una cosa
semblant d’en Pedro, però en canvi quan estan malalts, vostè se sent tan
malament que necessita estar tota l’estona al costat seu, sense moure’s, i no
deixa que ningú, ni tan sols les seves germanes, que són les seves filles, o la
seva mare, estigui amb ell, vol estar segura que el seu pare té tot el que
necessita i sent que si no hi és vostè, pot passar el pitjor.
Noelia: Aquesta és una de les raons principals per les quals vinc a anàlisi.
Sempre he sentit que mai no estaria preparada per acceptar la mort del meu
pare. M’agradaria ser capaç d’enfrontar la mort del meu pare. Si això no és
possible, no sé si podria continuar la meva vida. També és una altra raó per
no deixar que les meves germanes ocupin un espai al costat del llit del meu
pare: necessito sentir que sóc l’única. 
Analista: Continuarem treballant sobre aquest aspecte per fer possible que
accepti les pèrdues sense patir massa.
Noelia: Tant de bo que sigui possible. 
Final de la sessió.
Material clínic de parella
La primera sessió del tractament de parella
L’analista de nens que tracta la Miriam, la filla d’en Pedro i la Noelia,
suggereix que podrien tenir entrevistes de parella amb la idea que es
poguessin beneficiar d’una teràpia de parella. La Noelia i en Pedro no tenen
la més mínima consciència de les repercussions de la seva manera de
funcionar sobre les dificultats de la Miriam, així com sobre l’inadequat
funcionament de la família.
Noelia: Realment no sé per què hem de venir aquí. Jo no tinc cap problema
amb la meva filla. Els meus problemes són amb el meu marit. La meva filla i
jo estem molt unides. Tenim una relació molt estreta. Ella fa exactament el
que li dic que faci i tot va com una seda; per a ella jo sóc la persona més
important de la seva vida. M’explica tot el que li passa i jo li explico la millor
manera per enfrontar-se al que ha de fer. Però amb en Pedro és totalment
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diferent. Ell va començar un tractament perquè jo insistia que l’havia de fer,
té molts problemes sense resoldre que provoquen problemes entre nosaltres
dos. Però aquest tractament no l’ajuda gens i em penedeixo que el comencés.
Jo sóc la que ho porta tot en la vida familiar, totes les decisions les prenc jo,
ell m’ho pregunta tot, però quan surt del tractament és diferent, és com si li
haguessin rentat el cervell, i això em desanima. Vol fer les coses a la seva
manera i no ho suporto.
Pedro: Em sento molt millor quan tinc les meves pròpies opinions, però la
Noelia creu que això no és bo per a la parella i jo penso que és molt millor
per a mi.
Analista: Sembla com si hi hagués la necessitat d’abordar els problemes de
la vida familiar només d’una manera, i si no és així, la fúria s’instal·la entre
vostès dos. El que vol la Noelia no és el que en Pedro vol. Vostès dos són
diferents i la diferència no la toleren fàcilment, vostès.
Noelia: Sempre ha estat així. Sempre he estat el centre, i dic com han de ser
les coses i han de ser d’aquesta manera. Així eren les coses amb els meus
pares i així és com han estat sempre. Però ara en Pedro ha començat a fer el
que vol. Jo vull que tot torni al seu estat original. Vull que les coses es facin
a la meva manera, si no, no ho suporto i em sento molt enfadada. 
Analista: Sembla com si no hi pogués haver diferents maneres d’abordar els
problemes de la vida familiar, i vostè es posa nerviosa a causa d’això. En
Pedro se sent més bé si té les seves pròpies opinions i la Miriam necessita un
pare i una mare.
Noelia: Perquè ho sàpiga (diu, mirant l’analista), l’any passat vam tenir un
problema greu. Vam adoptar un nen d’un país africà i va resultar un desastre
total. El vam haver de tornar, però vaig ser jo qui va prendre la decisió. Me’n
sento culpable.
Analista: Per què va ser vostè qui va haver de prendre la decisió? Sembla
com si fos un llast massa pesant ser la que pren les decisions i sentir-se’n
responsable. És com si fos un lloc impossible per estar. 
Pedro: Jo ja li dic a la Noelia que això no hauria de ser així. Jo no volia
retornar en Keita… (En Pedro és interromput violentament per la Noelia).
Noelia: No hauria de ser, no hauria de ser... (en to de burla).
En Pedro calla i encongeix les espatlles.
Analista: Pedro, no ha pogut continuar el que havia començat a dir. Noelia,
pel que es veu, vostè s’enfada quan ell introdueix la idea que no cal que vostè
carregui amb un llast tan pesant tota sola i intenta presentar el seu punt de
vista i els seus sentiments.
Noelia: Sempre ha estat així. A casa meva som tres germanes i sempre he
estat jo la que pren totes les decisions. A casa diuen: «No li pots dir res a la
Noelia. Té les seves maneres i les seves necessitats i les hem de respectar». I
és veritat. Diuen que sóc mal educada i grollera.
Analista: Pedro, vostè ha encongit les espatlles i sembla com si no fos aquí,
amb la Noelia i amb mi.
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Pedro: És molt difícil dir res a la Noelia (en veu baixa).
Analista: Això sembla, pel to de veu que fa servir. Sembla com si hi hagués
només una idea possible que es pogués sostenir i això presenta una situació
molt difícil entre vostès dos. Sembla una necessitat de ser un en lloc de dos,
de manera que no hi pugui haver lloc per a cap situació violenta.
Noelia: Dic el que vull i tothom m’accepta tal com sóc.
Analista: L’accepten com vostè és, o és que ningú no té possibilitat
d’expressar una posició diferent? Com en Pedro, que s’ha quedat callat tota
la sessió.
Noelia: Tothom m’accepta com sóc i vull que això sigui així. Potser per
aquest motiu no tinc amics. Els amics et poden trair. He tingut molt males
experiències. Em pensava que eren persones en qui podies confiar i em van
enganyar. Ara l’única persona en qui confio és la meva germana gran; fa
temps que vaig pensar que podia confiar en el Pedro, però sembla que es
mantingui allunyat de mi des que va començar el seu tractament. Ara va al
gimnàs i no sembla pas que jo sigui tot el que necessita a la vida. Això em
desanima. 
Pedro: Tens raó, Noelia. Començo a sentir-me més bé ara que penso per mi
mateix.
Analista: Això planteja un problema difícil: tenir diferents punts de vista i
diferents opinions i pensar de manera diferent és la possibilitat de ser dos.
Això pot ser difícil de suportar, com vostè mateixa ho presenta, Noelia. Han
donat a conèixer una situació familiar molt important, que té a veure amb la
marxa d’en Keita de casa seva i amb els sentiments de culpabilitat lligats a
aquest fet, però no podien continuar amb això.
Noelia: Això és exactament el que no suporto: no tenir l’única opinió
possible.
Analista: Aquestes dificultats per tolerar el que vostè pensa i sent són la raó
per disposar d’aquest nou espai per a la parella.
Pedro: A quina hora hem de venir la pròxima vegada?
Analista: Els espero a tots dos la setmana vinent, el mateix dia, a la mateixa
hora.
Noelia: Doncs vindrem.
Material clínic d’una sessió de parella de 3 mesos després de la sessió
anterior
La Noelia comença la sessió adreçant-se al Pedro de manera violenta, sense
fer cas de la presència de la terapeuta.
Noelia: Com que no podem parlar un cop hem acabat aquestes sessions, vull
preguntar al Pedro per què no vol venir els caps de setmana a la casa de
camp de la meva família. No entenc la decisió d’en Pedro i la vull entendre.
Sempre contesta: «No ho sé; no tinc una resposta adequada a la teva
pregunta». (El to de veu de la Noelia és fort i ple de retrets i de queixa.) 
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Pedro: No sé realment per què no tinc una resposta a la seva pregunta. Em
sento confortable a casa meva… (breu silenci). No em veig passant cada cap
de setmana amb la teva família… (breu silenci)... Em sento molt més bé a
casa nostra… (s’atura)… fa poc que l’hem reformada… (s’interromp, no mira
la Noelia, abaixa la vista)… després de treballar tota la setmana sencera, em
sento bé amb la meva música i la meva lectura. No tinc res en contra de la
teva família, però sento que casa meva és el meu lloc. Aquesta és l’única
resposta que tinc per contestar la teva pregunta. Això ja t’ho he dit; si trobo
una resposta diferent a la teva pregunta, t’ho faré saber. Ara mateix, no la sé.
No sé res més.
Mentre en Pedro explica els seus sentiments, la Noelia es va posant cada
vegada més furiosa. L’analista ho pot deduir de la manera com es mira en
Pedro, una mirada plena de ràbia i també per la seva ganyota facial. Tot el seu
cos expressa el seu estat de tensió i d’indignació.
L’analista mostra aquesta interacció amb una interpretació.
Noelia: No el puc suportar (to de veu agut). Sempre és igual: una de les seves
paraules preferides és «No ho sé, no ho sé» (ara el to de veu és burleta). No
el puc entendre, que no pugui contestar una pregunta tan fàcil... Aquest tipus
de resposta em fa ser recelosa i em porta a un estat de desconfiança. En
Pedro té una virtut especial: sap com fer-me dubtar i fer que perdi la fe.
L’analista assenyala que en Pedro ha donat una resposta que ella és incapaç
d’escoltar.
Pedro: Aquests són els teus pensaments, no els meus. Ets incapaç d’acceptar
que no tinc cap altra resposta a la teva pregunta constant. No sé per què no
em sento còmode a la casa de camp de la teva família!... (ara va alçant el to
de veu). Ja està, no et puc dir per què em sento malament quan sóc allà i per
què em sento molt més bé a casa nostra. 
Noelia: Sempre igual. Sempre va d’aquesta manera, i aquest és el
començament i el final d’una discussió: sempre guardant-se informació per a
ell i no deixant que sàpiga el que pensa.
La Noelia és incapaç d’acceptar que potser hi hagi nivells en la ment de
l’altre als quals ella no pot accedir, i insisteix una vegada i una altra per
obtenir una resposta a la seva pregunta perquè suposa que en Pedro li amaga
aquesta informació expressament. La Noelia és incapaç d’escoltar la resposta
d’en Pedro perquè la seva resposta no és el que a ella li agradaria que digués.
L’analista intenta comunicar aquesta idea en una interpretació. 
Pedro: No m’agrada anar-hi. És senzill, no em ve de gust, no m’ho passo bé.
Això és tot, no hi ha més respostes a la pregunta. Quan sóc allà començo a
beure cerveses, una darrere l’altra, perquè no em suporto a mi mateix, no puc
tolerar l’ambient d’aquell lloc. No em preguntis per què, però per a mi és un
fet. A casa em sento tranquil, en pau, llegeixo, veig una pel·lícula...
Noelia: Sempre la mateixa situació, l’«home sense resposta».
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L’analista interpreta que el que ella ha qualificat com a «sense resposta»
és perquè realment la resposta no és l’esperada. Si la resposta no és la que ella
esperava, és sentida com si no fos una resposta a la pregunta plantejada. 
Pedro: Sembla que ho sàpigues tot de mi, què passa a dins meu i fins i tot el
que penso, i tu et penses que saps el que realment em passa. Fins i tot vols ser
a tot arreu al mateix temps (l’ambient és de retrets mutus). Quan tornes de la
casa de camp, vols trobar-ho tot allà on ho havies deixat, com si jo no hagués
estat a casa i tu haguessis estat al meu lloc. Però tu no has estat a casa i, per
tant, la casa no pot estar endreçada de la mateixa manera en què ho hauries
fet tu. La Miriam (la seva filla) i jo som a casa, o sigui que endrecem la casa
tal com sabem fer-ho i, naturalment, la nostra manera no té res a veure amb
la teva. 
Noelia: No sé realment què és el que em posa més nerviosa, si el fet que en
Pedro no vulgui venir amb mi a la casa de camp o el fet que quan sóc allà no
sóc capaç de saber què fa a casa nostra i no puc controlar les seves accions
(«la casa» funciona com a metàfora de la ment d’ell).
Silenci.
Noelia: La casa és de tots dos i quan torno a casa a la nit tot està desendreçat.
Tant se val l’hora a la qual torni, ho haig de fer tot jo. No hi ha res al seu lloc.
Silenci tens.
Així és com, en gran part, tenen lloc les sessions. A mesura que avança
la sessió, la Noelia està cada vegada més furiosa, l’ambient emocional es
crispa i es rarifica, i en Pedro es queda en silenci, perdut en els pensaments i
absort. En aquell moment és com si en Pedro somiés despert.
Noelia: En aquesta vida, ho haig de fer tot jo per tothom, tot ho faig jo i tota
sola. Tu no fas res i et recordo que ens toca a tots dos fer coses a casa! (això
ho diu amb un to de veu agut).
Silenci.
Noelia: No tens res a dir? (fa la pregunta amb ràbia).
Pedro: A mi no m’importa si la casa està més o menys desendreçada. Ets tu
la que es preocupa per aquestes coses. És el teu problema, no el meu.
Noelia: Jo haig de planxar, mentre que tu en tens prou fent una migdiada.
Pedro: Tu vols ser a tot arreu, a casa i a la casa de camp, com si fossis un
esperit!
Analista: El que veig és que cada un de vostès intenta desesperadament
descriure amb una sensació d’incomoditat enorme que són dos i no pas un.
De vegades, és com si un de vostès demanés a l’altre que fos exactament com
és l’altre. Pedro, de vegades és com si demanés a la Noelia que es quedés a
casa i ella decideix marxar, i vostè Noelia vol que en Pedro faci i es comporti
exactament com vostè ho faria quan vostè no és amb ell perquè han decidit
passar el temps lliure de manera diferent. 
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La inquietud i el desassossec en l’àmbit emocional han arribat al punt
culminant. La ràbia de la Noelia i el silenci d’en Pedro ens demostren que no
aconsegueixen parlar ni pensar junts. El que podem veure és que hi ha una
demanda permanent de l’un a l’altre i viceversa, segons la qual cada un d’ells
hauria de ser un objecte de possessió de l’altre.
Pedro: Trobo que aquestes sessions són interessants. Ens ajuden a ser millors
i a viure més bé. Penso que comencem a fer-ho millor entre nosaltres. 
Noelia: (irònicament, i amb un to burleta, fora de control, mira fixament en
Pedro i el fulmina amb la mirada). Segur que tens raó, Pedro. Ho estem fent
molt, molt millor.
Analista: S’ha acabat el temps. Continuarem a la sessió vinent.
Conclusions
Apareixen grans dificultats de separació en aquestes formes de vincles en què
els altres són vistos com una part del món psíquic propi. Si centrem la nostra
perspectiva a tenir en compte «l’altre» amb la seva presència real en lloc de
«l’altre» com una extensió del món intern (en el sentit del sentiment de «ser
un»), podem veure i entendre que possiblement la presència de l’altre no pot
ser assimilada per un jo, ni donar a aquest jo la possibilitat de diferenciar-se
del jo de l’altre membre de la parella. Això significa que cada membre de la
parella haurà d’anar a fons en una mena de treball psíquic, amb ajuda
analítica, a fi de fer alguna cosa nova amb aquesta «presència». L’«altre» està,
fins a cert punt, implicat en mecanismes projectius, però malgrat tot
proporciona un efecte de presència, i per aquest motiu, introdueix l’inevitable
conflicte en el marc de la relació de parella. Si considerem que els «altres»
actuen sota l’efecte d’aquesta presència, no ens és possible considerar-los
només com una mera producció del món intern. Amb el pas del temps, he
descobert en el meu treball clínic amb aquests tipus de vincle, que quan tots
dos membres de la parella s’enfronten a la impossibilitat d’experimentar el
sentiment de ser «un amb l’altre», en la seva vida quotidiana fan que la
violència guanyi espai en el funcionament de la parella, de vegades de manera
dramàtica. 
També podem veure la manera com la Noelia i en Pedro reconstrueixen
amb el seu propi analista la baralla en la transferència, amb les seves ansietats
de separació i la diferència. Tots dos s’esforcen per trobar maneres d’estar
emocionalment en contacte amb l’analista, però tenen greus dificultats per
permetre que l’altre tingui una existència psíquica separada en la relació. A
aquesta manera de funcionar se li pot seguir fàcilment la pista en cada anàlisi
individual. Les anàlisis individuals són de gran ajuda per fer que cada
membre de la parella sigui conscient del sentit de confusió existent sobre les
fronteres del jo. Si bé en l’àmbit cognitiu cada membre és capaç de veure’s a
si mateix i a l’altre com a éssers separats, en l’àmbit emocional, l’altre, com
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a diferent, acaba sent experimentat com a perseguidor. Per aquest motiu, en
Pedro i la Noelia utilitzen hàbils mecanismes de defensa per evitar aquests
sentiments persecutoris.
La noció de terceritat no sembla que s’hagi instal·lat en aquesta parella i,
per tant, la seva filla no tenia espai per desenvolupar-se com a subjecte
diferent, amb la seva pròpia opinió i la seva manera de pensar. Per això,
l’analista va recomanar un tractament de parella per als progenitors. En aquest
sentit, és difícil pensar que en aquest tipus d’estructura es generi un espai per
a noves subjectivitats. En aquests casos, les noves ments que l’han de
construir (aquest és el cas dels fills de la parella) han d’enfrontar grans
dificultats. L’anàlisi de parella, juntament amb les anàlisis individuals, va
ajudar a construir un espai, un nou espai psíquic, com s’ha dit anteriorment,
que va permetre que en Pedro i la Noelia abordessin la noció de terceritat i
que, per primera vegada, veiessin l’altre com algú amb una realitat psíquica
diferent.
RESUMEN
Trabajar psicoanalíticamente con parejas nos permite pensar en cómo
intervenir terapéuticamente en este tipo de vínculos y cómo puede tener lugar
el cambio psíquico en una pareja. Diferentes modelos teóricos psicoanalíticos
intentan explicar los vínculos con los otros. El objetivo es mostrar la
interacción entre los miembros de una pareja, en términos de vínculos
narcisistas, así como la relación entre el analista y el paciente en el encuadre
analítico.
Palabras clave: el otro, relaciones de objeto, sufrimiento en el vínculo,
psicoterapia de pareja, vínculo, vínculo narcisista 
SUMMARY 
Working psychoanalytically with couples allows us to think about how to
therapeutically address this particular type of link and how psychic change
within the relationship can be brought about. Different theoretical models
within the psychoanalytic approach aim to explain the links we forge with
others. The author’s aim here is to illustrate the interaction between the
members of a couple in terms of the narcissistic link, as well as to show the
relationship between the analyst and each patient within the analytic frame.
Key words: the other one, object relations, distress in the link, couple
psychotherapy, link, narcissistic link
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